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SUMMARY
We report a case of multiple pancreatic metastases 
from renal cell carcinoma treated with a pylorus-
preserving pancreaticoduodenectomy and tumor 
enucleation. A 75-year old woman had a left 
nephrectomy for renal cell carcinoma in 1999. In 2008, 
abdominal CT-scan showed a hypervascularity of 
pancreatic tumor in head of pancreas. Because she 
did not undergo an operation, medicinal therapy was 
provided. However, a new lesion was detected in the 
pancreatic tail in 2010, and the size of tumor in the 
pancreatic head was increased in 2012. A pylorus-
preserving pancreaticoduodenectomy and tumor 
enucleations were performed. She remains alive 
without recurrence in December 2014. Operative 
method ?total pancreatectomy or function preserving 
operation? for multiple metastases to pancreas should 
be decided considering the background of the patient.
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